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図８　問14．支援ツールを広めたい？
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図９　問15．目標とする教師像へ近づけた？
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研究を続けて展開することである。
　第３に、支援しにくい事例についての情報の蓄積
である。すでにいくつかの事例報告がある（例えば、
高畑・牧野,2004）が、そこでの結果をノウハウと
して一般化・共通化していくことである。
　第４に、連携・協働に関する実践を深めることで
ある。他機関との連携、保護者や地域の人との協働
を多面的に行う必要がある。いくつかの先行実践は
ある（例えば、武藏,2004）が、その方略や具体的
な連携の手順は明らかにしていくことである。
　第５に、個々の教員の連携する力、他機関の支援
者や保護者に、指導・支援、さらには支援ツールに
よる支援についてアドバイスする力、コンサルテー
ション能力をたかめる実践研究を行うことである。
　支援ツールによる支援を広めるには、その一部の
みを強調するのではなく、児童生徒の行動のつなが
りに即して、支援ツールを組み合わせて一貫した支
援を進めることにある。これは、教師間の協働がそ
うであったように、保護者や他機関の支援者との連
携でも同様であろう。
　今後とも、発達障害児者の自立のために、支援ツー
ルが活用されることを願ってやまない。
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養護学校における支援ツールの活用と教員研修
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養護学校における支援ツールの活用と教員研修
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